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En la presente publicación tratamos de agrupar l80s comunidades
vegetales más conspicuas en Misiones en unidades vegetacionales,
cuya delimitación geográfica ha sido intentada en el mapa adjunto
Para ello he,mos seguido, el criterio sincorológico propuesto por
BRAUN-BLANQUET (1919 y 1950: 369-372), pero teniendo siempre
en cuenta que la mayoría de loas asociaciones vegetales que cubren
su territorio, florísticamente tan rico, no han sido aún estudiadas
desde el punto de vista sociológ~co y que la distribución geográ-
fica de muchas de las especies es todavía imperfectamente co-
nocida.
Por esta última razón las listas de especies que aconW!1ñan este
trabajo sólo incluyen aquellas cuya distribución se pudo establecer
con alguna certeza, ya sea por existir monografías, por haber po-
dido consultar- 'ma terial.es de herbario, o por haber comprobado
directamente su existencia en los sectores y distritos mencionados.
En consecuencia, estas eJJumeraciones no co;r:.stituyen el inven-
tario t1orístico completo de cada agrupación sincorológica, sino
tan sólo su base diferencial. En los distritos selváticos o boscosos
mencionamos únicamente árboles y tubustos, pues, repetimos, el
conocimiento que se pcsee hasta el momen to de la ubicadón socio-
lógica de las especies en Misiones, es rudimentario.
Dicha dificultad ha sido, en parte, obviada gracias a los cono-
cimientos y experiencia que sobre Misiones poseen los Ings. Agrs.
J. A. CASTIGLIONlY A. E. RAGONESE y el sefíor E. M. GRO'NDONA;
sin su ayuda y consejo nos hubiera sido dificultoRo poder llevar
a término este estudio.
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Agradecemo~ las múltiples sugerencias que sobre el presente
tema tuvo a bien hacernos el profesor J. BRAUN-BLANQUET, du-
rante nuestra estadía en la Estación Geobotánica Alpina y Me-
diterránea de Montpellier, quien además nos aclaró e~ alcance
de su criterio sincorológico, expuesto en las obras mencionadas.
La división florística sugerida por dicho profesor y adoptada aquí,
consta de siete unidades de vegetación con diferente rango, a
saber: región, dominio o provipcia, sector, subsector, distrito y
subdistrito.
SINCOROLOGIA
M~iones, des_de el punto de vista fitogeográfico, se encuentra
incluida dentro de la Provincia Subtropical Oriental. Esta de~nomi­
nación, que consideramos la más apropiada para la regiÓn o'bjeto
de este trabajo, fue propuesta por CABRERA (1953: 114) y abarca
parte deJ sudeste de Brasil, este del Paraguay y nordeste de Ar-
gentina. En nuestro país, su límite meridional se halla situado
aproximadamente sobre una línea algo sinuosa que pasa unos 10 km
al oeste de la desembocadura del arroyo Itaembé en el río Paraná
y que, luego de e'xte~derse hacia el sur, describe un arco haci~ el
este y atraviesa el río Uruguay un poco más al norte de Santo
Tomé (Corrientes). Esta línea m~rca el límite austral, dentro de
nuestro territorio, de los suelos rojos lateríticos.
No coinci9.imos aquí con el crit.erio de CABRERA (1951 Y 1953)
de considerar las galerías fluviales de lo's ríos Paraná, Uruguay
y de hl Plata como prolongaciones hacia el sur de dicha provincia
fitogeográfica, puesto que esos bosques no son más que forma\-
ciones edáficas que concluirán, singenéticamente hablando,- en dife-
rentes formaciones clímax según las ;regiones que atraviesan. Estas
formaciones clímax son la selva misionera, el bosque chaqueño,
el bosque mesopotámico y la pradera pampeana, clímax que son
peculiares a provincias fitogeográficas d~ferentes. Como ~s lógico,
las etapas edáficas de una serie deben ser includas junto con la
etapa final a que conducen.
PROVINCIA SUBTROPICAL ORIENTAL
En:. la porción aust!al de esta provipcia, y fundamentándonos
en la literatura existente, podemos diferenciar a "grosso modo"
tres sectores, cuya denominación proponemos seguidamente:
1. SECTOR MISIONERO. - Abarca la parte oeste de los estados
brasileños de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, el
este del Paraguay y la porción occidental de la provincia argenina
de Misiones. Se_ caracteriza por la existencia de selvas higrófilas
con predominio de Lauráceas.
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2. SECTOR PLANALTENSE. - Ocupa los llamados planaltos aus-
trobrasileños y el nordeste de Misiones. Se caracteriza por la pre-
sencia de Araucaria angustifolia que interviene en la constitución
de diversas asociaciones que, en conjunto, han sido denominadas
Formación de Araucaria (KLEIN 1960).
3. SECTOR LITORAL-ATLÁNTICO. - Comprende la selvn. higró-
fila litoral brasileña, que se extiende siguien-do la Serra do Mar,
llegando hacia el sur hasta el estado de Río Grande do Su!' Invo-
lucra, por lo menos en parte, la zona que MARTIUS denominó
Dryas (1824) y que SAMPAIO (1945) Jlalüa Zona das maltas costeiras
o Florestas orientais. Por su composición florística, se encuentra
íntimamente ligado al Sector Misionero 1.
SINONIMIA. - Esta provincia ha sido denominada de muy di-
ferentes modos por los diversos autores que se ocuparon de fito-
geografía argen tin a o austro sudamericana. a unque la mayoría
de dichos nombres fueron utilizados con criterio puramente fisio-
nómico y no florístico.
Entre los prillcipales sinónirnos pueden citarse:
Napaea (MARTIUS 1824).
Selva sub~ropical austro-brasilef¿a (HIERONYMUS 1864).
Formación paraguaya (LORENTZ 1876).
Formación mesapotámica (LoRf,N'rZ 1876, in part.).
8ubfonnación mesopotúmica, sección Misiones (NIF.DERLy.:IN 1890).
Formación misionera (HOLMBERG 1898).
Región de las araucarias del sur del Brasil ~DRUDE 1897).
Formación guaranítica (BERTONI 1907).
Formacián misionera (HOLl'.1BERG 1908).
Formación subtropical (HAUMAN 1909).
Bosques sllbtropicales MgráJilos (HAU!liAN 1920).
Bosque Bmsil-misionero (HICKEN 1928).
Araucarilandia (HOEHNE 1030).
Selvas y sabanas del Brasil austral (HAUMAN HJ31).
Selva de Misiones (KUHN 1930).
Selva subtrop7'cal misionera (PAJWDI 1934).
Parque mesopotámico (PARÜD! 1934, in part.).
Parque correntino (FRENGUELLI 1041, in part).
Selva misionero-brasileñ,a (CASTELLANOS y PÉREZ MOREAU H)41).
Parque de timbó (RAl\1BO 1942).
Provincia misionera (CASTELLANOS y PÉREZ MOREAU 1944).
Provincia correntino-pamguaya (CASTELLANOS y PÉREZ MOREAU 1944, in
part)o
1 Véase con respecto a la composición florística de algunas partes del Sector
Litoral-Atlántico, CAIN y CASTRO 1959: 26 a 23J, 6 VELOSO y KLEIN 1957:
119, etc.
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Selva m1,swnera (PAROD! 1945).
Zona del pino paraná (SMITH 1945).
Foresta de pinos (SOUZA 1945).
Bosques tropicales (ROJAS y CARABIA 1945).
Zona de sabanas y selvas del sur del Brasil (SMITH and JOHNSTON 1945).
Zona de los pinares (SAMPAIO 1945).
Zona de los campos (SAMPAIO 1945).
Zona marítima (SAMPAIO 1945).
Formación de Ar"aucaria (KLLIN 1960).
La mayoría de estas denominaciones fueron aplicadas a por·
ciones de lo que, a nuestro criterio, comprende la Provincia Sub-
tropical Oriental. .
SINCOROLOGIA DE MISIONES
Como ya indicamos, el territorio que ocupa Misiones se en-
cuent;ra incluido totalmente dentro de los límites de la Provincia
Subtropical On"ental. Los estudios y observaciones que venimos
realizando allí, desde el año 1945, nos permiten agrupar su vege-
tació'n de la siguiente manera:
1. - Sector Misionero.
1. Distrito de los laureles.
2. Distrito del urunday.
3. Distrito del palo rosa'.




6. Distlrito de los campos.
n. - Sector PlanaJtense.
1. SECTOR MISIONERO
Se extiende este sector, en la República Argentina, hacia el
norte de una línea imaginaria que pasa por Santa Ana, sobre el
río Paraná, y que se dirige hacia el sudoeste ha,sta las cerca'nías
de San José, para luego remontarse hacia el nordeste y atravesar
el río Uruguaya la altura de la localidad de San Javier, ocupando
ca1si todo el territorio da Misiones. El nombre que utilizo pa'ra
este sector se justifica teniendo en cuenta que fue, principalmente
en la región que él abarca, do'nde se establecieron y florecieron
la mayoría de las antiguas misiones jesUíticas, durante el siglo XVII.
Incluye el Sector Misionero las selvas subtropicales clímax y
fluviales, además de los campos, que son de neto sentido edáfico.
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La selva subtroptcal clímax posre n ulIl;erosos elementos florís-
ticos, tanto leñosos como herbáceos. A continuación damos una
lista' de los árb'oles y arbustos más conspicu~s.
ARBOLES ALTOS:
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Las selvas subtropicales clímax de Misiones han sido amplia-
mente descript~s en su aspecto fisionómico' y florí,stico por HOLM-
BERG (1898), SPÉGAZZINI (1914), HAUMAN (1931, /1947), KOUTCHÉ
(1938), y para las regiones vecinas, por BERTONI (1901, 1907, 1914)
CHODAT y HASSLER (1910), LINDMAN (1906), RAMBO (1942), etc.,
publicacione's a las que puede remitirse e( lector interesado al
respecto.
El SectoT M'isionero comprende, dentro de los límites del país,
¡as siguientes subdivisiones:
1. DISTRITO DE LOS LAURELES
(LÁMINA 1 y 1I)
Este distrito ocupa la mayor parte df'l territorio selvático de
Misiones y se extiende sobre Ja versante occidental dé' la Sierra
CenJral hasta el río Paraná y limita hacia ~l norte con el Distrito
del palo rosa, hacia el este con el Sector Planaltense y e( Distrito de
los helechos aTborescentes y hacia el sur con el Distrito del urunday.
El 1í:mite con este último lo constituye una línea imaginaria que,
pasand() por San Ig,nacio, se dirige hacia Leandro N. Alem y de
aquí a Cerro Azul, para terminar en San Javier, sobrf' el río Uruguay.
CLIMA. - Las lluvias, cuyo detalle se encuentra indica'do en
el cuadro n° 1, alcanzan los siguientes montos anuales:
Puerto Esperanza . , . , . ,
Eldorado., , , "




La temperatura media, cuya varia'ción mensual ha sido incluida
en el cuadro n° 2, tiene las siguientes medias anuales:
Eldorado . . . . . . . . . ..
San Ignacio .




En lo que respecta a las máximas absolutas y mínimas absolutas
(Cuadros n° 3 y 4) y a su amplitúd de variación, las cifras anuales
indican, r.espectivamen.te:
Eldorado: 40° C; - 6° C; 46° C.
San Ignacio: 40,8° C; - 4,4° C; 45,2 0 C.
C9.á Yarí: 40,8° C; - 8° C; 48,8° C.
La hume.dad relativa media anual para Eldorado es de 78 %
(Cuadro n° 8) y la frecuencia media de días con. heladas es de 7,0
(Cuadro n° 5).
N o existen otros da tos relativos a localidades del DistTito de los
laureles.


































77 ,91 145,4 I 142,0 I 119,0 I 129,6 I 1737.7
94'81184,21167'81171,,1 1129,71 2012,6
88,9 137,6 140,5 107,4 84,7 1534,7
95,61 89,3/128,61164,21127,71 138,51 l603,1
93,7 81,2 122,4 153,7 112,3 114,1 1503,0
146,81 186,0 I 183,8 I 167,2 I 181,2 I 155,0 I 103,8
124,°1136'8/137,71175,51160,71124,5
125,3 128,3 138,8 151,9 154,4 126,9
132'71101'61133'71171'61132'61144'61131'1 1115'1 1125'31154.'61129'41143'911616'2
127,1 117,1 142,1 218,6 157,8 121,8 108,5 118,1 138,6 163,8 116,9 126,8 1657,2
108,9 116,2 138,7 184,2 182,5 120,6 101,6 89,3 123,3 130,3 126,0 111,0 J532,6
Meses
Distrito de los helechos:
Monteagudo (1939/50) '1150,21163'81185,1 1267,51204,0 1184,21110,2
Alba Posse (1938/50) 139,4 132,8 146,9 132,9 160,0 142,8 120,8
I II I III I IV Ivl VI I VII I VIII I IX IXI XI
Distrito de los laureles: --------1--------------
Esperanza (1929/50) 145,3 133,9 171,7 17°'71157'81149'° 112°'7110/'° 114°,61187,31163,°
ELdorado (1941/50) 165,9 14~,0 177,0 142,7 168,8 113,9 98,2 67,1 99,3 164,1 127,4
Santo Pipó (1935/49) . . . .. 139,5 169,8 179,2 189,6 163,5 156,4 122,2 95,8 133,1 150,7 156,3
Distrito de los campos:
Posadas (1901/50) .
Apóstoles (1926/50) .
Concep. de la Sierra (1903/
28 Y 38/50) ., .
Barra Concepción (1925/50)
Santo Tomé (1941/50) ....
Distrito del palo rosa:
Puerto Iguazú (1915/21 y




Bernardo de Irigoyen (1930/
50) , 185,91164,11202,51179,61177,8\ 137,41 157,91138,21 114,21148,11 180,71 125,71 1912,1
OBS. - Los datos meteorológicos que componen este cuadro y los siguientes fueron obtenidos en el Servicio Meteorológico Na-





CUADRO N° 2. - Temperaturas medias en M1'siones y nordeste de Corrientes (oC).
Meses I n nI IV V VI VII VIII IX X XI XII Año
--------------------------
Distrito de los laureles:
Eldorado (1920/22 y 38/44) . 25,2 24,9 22,7 20,0 17,0 15,4 14,2 16,1 18,2 20,5 2;,;,0 24,5 20,1
San Ignacio (1909/13) ...... 25,4 25,2 23,8 20,1 16,~ 13,5 15,0 16,3 17,5 20,2 22,1 23,1 19,9
Caá Yarí (1907/45) .......... 24,4 24,6 22,9 20,0 16,8 14,4 15,3 16,2 17,9 20,0 22,0 23,7 19,8
Distrito del Urunday:
Loreto (1933/45) ............ 25,3 25,0 23,4 19,5 17,6 15,8 14,9 16,9 18,1 20,4 22,1 24,4 20,3
Santa Ana (1903/13) ....... 25,1 24,9 24,2 20,2 16,4 ] 5,2 15,.5 ]6,2 18,6 19,6 22,2 24,1 20,2
Distrito del palo rosa:
Puerto Iguazú (1914/20 y 37/
45) ..................... 24,9 24,8 23,1 20,4 17,4 15,7 14,9 17,2 18,3 20,4 22,5 24,2 20,3
Distrito de los helechos:
Oberá (1935/40) ........... 23,3 22,9 22,5 18,9 17,8 16,3 14,7 16,3 16,7 19,6 20,1 22,6 19,3
Distrito de los campos:
Posadas (1901/50) .......... 26,3 25,9 24,6 21,2 18,0 16,1 15,8 17,0 19,0 20,9 23,4 25,6 21,1
Concepción de la Sierra (1892/
1926) ................... 25,3 26,8 ~r,3 19,7 15,a 13,8 14,3 14,7 17,2 19,1 22,1 24,4 20,0
















CUADRO N° 3. - Te'mperaturas máximas absolutas en M1'siones y nordeste de Corrientes (oC).
Meses 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI I XII Año
----
Distrito de los laureles:
Eldorado (1920/22 y 38/44) . 40,0 37,5 35,0 34,0 31,5 28,5 31,0 34,0 36,4 36,0 36,0 39,0 40,0
Santo Pipó (1935/49) ....... 41,0 40,0 39,0 39,0 39,0 38,0 31,0 32,0 37,0 42,0 39,0 40,0 42,0
San Ignacio (1909/13) ...... 40,8 39,2 36,5 35,0 34,0 30,0 30,0 34,0 33,0 35,2 39,5 40,5 40,8
Caá Yarí (1907/45) .......... ' 40,8 39,8 39,0 35,7 32,4 31,6 33,4 37,4 37,1 37,0 38,3 40,0 40,8
Distrito del Urunday:
Loreto (1933/45) ........... 39,0 38,1 38,8 34,0 31,0 29,8 32,0 36,1 36,0 38,4 37,1 40,8 40,8
Santa Ana (1903/13) ....... 40,6 41,4 38,7 35,4 31,8 30,2 30,9 36,0 37,7 37,9 40,6 41,1 41,4
Distrito del palo rosa:
Puerto Iguazú (1914/20 y 371
45) ..................... 42,2 39,0 38,3 39,2 32,5 29,5 33,5 36,0 38,8 37,6 38,0 40,5 42,2
Distrito de los helechos:
Oberá (1935/40) .......... , 36,0 34,5 36,0 32,5 29,1 27,6 27,6 31,2 31,2 36,0 35,5 36,5 36,5
Distrito de los campos:
Posadas (1901/50) ....... , .. 43,0 40,6 40,0 38,3 34,4 32,5 34,4 38,8 38,9 39,9 40,6 44,2 44,2
Concepción de la S:erra (1892/
1926) ................... 43,5 43,5 42,0 38,0 33,0 30,2 33,0 36,0 36,5 40,2 41,7 42,0 43,5































CUADRO N° 4. - Tempptaturas mínimas absolutas en Misiones y nordeste de Corrientes (oC).
Meses I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Afio
--------------------------
Distrito de los laureles:
Eldorado (1920/22 y 38/44) . 5,5 11,0 8,0 2,5 1,0 -4,0 -6,0 -5,5 -1,5 1,2 4,0 7,0 -6,0
Santo Pipó (1935/49) ....... 10,0 12,0 10,0 7,0 2,0 -6,0 -4,0 -1,0 5,0 5,0 6,0 6,0 -6,0
San Ignacio (1909/13) ...... 8,8 9,5 6,0 2,0 -0,5 -2,5 -3,2 -4,4 -1,8 1,0 2,5 6,0 -4,4
Caá Yarí (1907/45) '" .... 5.9 4,7 2,7 0,1 -6,0 -8,0 -í,2 -7,5 -4,7 -1,7 0,8 4,1 -&,0
Distrito del Urunday:
Loreto (19.33/45) ........... 7,3 8,7 5,0 -1,2 -3,5 -6,0 -6,6 -4,5 -2,6 0,4 3,0 6,5 -6,6
Santa Ana (1903/13) ....... 7,1 9,1 5,1 3,4 -4,4 -~,3 -2,5 -0,5 -1,3 1,9 5,4 6,2 -4,4
Distr ito del palo rosa:
Puerto Iguazú (1914/20 y 37/
45) ............ ..... 7,0 9,0 8,1 2,0 -3,2 -3,5 -6,2 -6,0 -1,6 1,0 3,5 6,9 -6,2
Distrito de los helechos:
Oberi (1935/40) ........... 11,0 12,5 10,0 6,0 3,5 - 0,5 -2,0 3,5 2,5 5,5 9,5 -2,0
Distrito de los campos:
Posadas (1901/5\) .......... 9,2 9,0 7,6 4,3 -1,5 -2,8 -3,4 -2,7 1,3 2,6 5,5 7,0 -3,4
Concepción de la Sierra (1892/
1923) ................... 4,0 4,0 3,8 3,0 -2,8 -4,0 -4,0 -2,0 -1,0 2,5 6,v 6,0 -4,0
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CUADRO N° 5. - Frecuencia media de días con heladas.
Meses V VI VII VIII IX Año
--------------
Distrito de los laureles:
Eldorado (1920/22 y 1938/44) 1,8 2,8 1,5 0,9 7,0
Distrito del Urunday:
Loreto (1933/45) ........... 0,9 2,4 3,2 1,7 0,9 9,1
Distrito del palo rosa:
Puerto Iguazú (1914/20 y 37/
45) " .................... 0,1 1,1 1,5 0,6 a,6 3,9
Distrito de los campos:
Posadas (1901/50) ......... . 0,4 0,6 0,3 1,3
Santo Tomé (1941/5';)) ....... 0,1 0,6 2,6 o,8 0,1 4,1
SUELO. - Los suelos rojos la teríticolS que predominan en este
distrito y sobre el cual se desarrolla la selva subtropical clímax
han sido definidos como sigue, por GOLLÁN y colaboradores (1936:
3, 18-20 Y 21).
Se trata de suelos rojos, a veces ligeramente violáceos, desarro-
llados sobre rOC2S de tipo basáltico, Y. que no provienen de la
alteración in situ de esta roca, sino que se han formado, en parte,
por lo menos, con materiales redepositados provenientes de rocas
cristalinas, a juzgar por la naturaleza de la's gravas contenidas en
ellos, entre las que predomina el cuarzo cristalizado.
Contienen alrededor de 40 % de partícula,s finas, menores de
2 micrones, Y muy poco material grueso (2 % de grnvas como
máximo), en su mayor parte formado por cuarzo Y algo de mag-
netita Y hematita. A pesar de su riqueza en partículas finas, no
poseen las propiedades de los suelos arcillosos: su consisten cía es
deleznable, la estructura a'morfa Y ma:siva, lo cual los hace aptos
para la agricultura. Su capacidad de adsorción de bases, rela tiva-
mente elevada (alrededor de 10 m.e. por 100 partes de suelo) Y
la ausen cia de cantidades apreciables de alúmina libre, hacen que
no deban ser considerados como lateritas.
Son ácidos (pR. 4,8-6,2), descalcificados Y desprovistos de hu·
mus. La. materia olfgánica que contienen (0,7-1,5 %) está consti-
tuida por restos vegetalps. La cant.idad de nitrógeno Y de fósforo
tota~ es buena, pero el contenido en fósforo asimilable es muy bajo.
So.n, ademGs, algo porosos, aunque también algo plásticos. La na-
turaleza feruginosa del coloide hace que, a pesar de que sean muy
absorbentes, no retengan el agua con la mi'sma fuerza que los
suelos negros.
C1JADRO N° 6. - Temperaturas máximas medias en Misiones y nordeste de Corrientes (oC).
Meses I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Año
-------------
------------
D~:strito de los laureles:
Eldorado (1920/22 y 38/44) . 32,9 32,1 3a,1 27,5 24,0 21,3 21,4 24,7 26,0 28,0 30,5 31,6 27,5
San Ignacio (1909/13) ...... 33,3 32,4 31,2 26,6 23,7 20,3 21,5 23,5 24,6 27,9 30,5 32,7 27,4
Cai Yarí (1907/45) .......... 32,4 31,7 30,2 26,7 23,2 21,1 20,7 23,1 24,8 26,9 29,3 31,5 26,8
D~strito del Urunday:
Lorew (1933/45) ........... 32,0 31,5 29,8 25,9 23,6 21,4 21,1 23,5 24,9 27,1 28,9 31,3 26,7
Santa Ana (1903/13) ....... 33,1 32,2 31,6 27,0 23,0 21,5 21,5 23,1 25,6 27,4 30,0 31,8 27,3
Distrito del palo rosa:
Puerto Iguazú (1914/20 y 37/
45) .................... 33,6 32,6 30,8 28,1 24,7 22,9 23,0 25,9 26,6 28,7 31,1 32,7 28,4
Distrito de los helechos:
Oberá (1935/40) ........... 30,1 21,9 29,2 24,6 23,0 20,7 20,6 22,4 22,5 27,1 27,4 29,8 25,6
Distrito dq los Cfl mpos :
Posadas (1901/50) .......... 33,9 33,3 31,6 27,9 34,4 22,0 22,3 23,8 25,9 28,0 30,6 33,0 28,1
Concepción de la Sierra (1892/
1926) ................... 34,1 33,2 31,7 27,6 23,3 20,7 20,6 22,1 25,4 27,9 30,5 32,5 27,5















CUADRO N° 7. - Temperaturas mínimas medias en Misiones y nordeste de Corrientes (oC).
Meses I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Año
--------------------------
Distrito de los laureles:
Eldorado (1920/22 y 38/44) . 18,7 19,4 17,2 13,7 11,3 10,1 7,8 9,0 11,4 13,7 15,9 17,1 13,8
San Ignacio (1909/13) ...... 17,7 18,4 15,7 14,2 10,4 7,4 8,7 9,4 10,0 11,2 13,3 15,6 12,7
Caá Yarí (1907/45) ......... 17,8 17,7 16,2 13,3 10,1 8,9 8,2 9,2 19,3 12,5 14,0 16,4 13,0
Distrito del urunday:
Loreto (1933/~5) ........... 18,0 18,0 16,8 12,6 11,1 10,1 8,4 10,0 11,1 12,9 14,1 16,5 13,3
Santa Ana (1903/13) ....... 17,7 18,3 17,3 14,1 10,0 9,4 9,7 9,9 11,9 12,6 15,1 17,1 13,6
Distrito del palo rosa:
Puerto Iguazú (1914/20 y 37/
45) ..................... 18,8 18,6 17,8 15,0 11,8 8,7 8,4 8,9 11,1 13,4 14,6 17,0 13,6
Distrito de los helechos:
Oberá (1935/40) ........... 18,6 17,9 17,0 11,2 13,2 - 9,6 10,5 12,0 13,4 14,4 16,2 14,0
Distrito de los campos:
Posadas (1901/50) ... , ...... 20,0 20,0 18,6 15,6 12,6 11,3 10,7 11,3 14,3 14,4 16,6 18,7 15,3
Concepción de la Sierra (1892/
1926) ................... 18,2 .18,3 16,5 13,6 10,3 8,6 10,0 9,1 11,6 13,1 15,5 17,5 13,5































CUADRO N° 8. - Humedad relativa media en Misiones y nordeste de Corrientes (%).
Meses I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Año
--------------------------
Distrito de los laureles:
Eldorado (1941/50) ....... ,. 75 79 82 83 85 85 81 75 77 77 74 69 78
Distrito del urunday:
Loreto (1941/50) ........... 65 70 72 74 77 77 71 66 68 66 64 60 69
Distrito del palo rosa:
Puerto Iguazú (1941/50) ..... 78 80 83 85 87 88 84 80 80 78 78 76 81
Distrito de los campos:
Posadas (1901/50) ......... 70 73 75 79 82 82 79 74 74 71 69 69 75
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Estas características se refieren a muestras provenientes de San
Ignacio y Puerto Mineral.
En cuanto a la opinión de LONGOBARI y BONARELLI (1929:
351 a 356), estos" suelos se habrían formado por la alteración de
las rocas diaba,so-basálticas predominantes en el subsuelo. Las
condiciones climáticas necesarias ya existirían en el mioceno en
las áreas continentales contiguas (la hilea brasiliana). En la actua-
lidad no rigen las mismas condiciones, darlo el tipo subtropical
del clima, tanto en lo que respecta a temperaturas como a pre-
cipitaciones, por lo cual nos hallaríamos en presencia de un suelo
Ele formación muy anterior al momento presente. Estos autores,
que. han fundamentado su tesis {'n el estudio de los suelos del
Distrito de los campos, opinan que en el norte de Misiones pueden
seguir dándose aún las condiciones necesarias para que continúe
el proceso de laterización.
Según MAACK (1949: 140 y sigs.) los suelos rojos bajo el monte,
en el estado de Paraná, están sufriendo un proceso de deslateri-
zación favorecido por la descomposición de la materia orgamca,
por el clima lluvioso y por las heladas nocturnas invernales. Por
las mismas razones climáticas, en los planaltos del sur de dicho
estado no pueden formarse actualmente lateritas. Su origen sería
muy antiguo, correspon diendo tal vez a las primeras etapas del
cuaternario o, aun, del terci.ario.
Con respecto al poco contenido en materiales húmicos, este
mismo autor sostiene que ello se debe a la acción del COz de los
suelos rojos, que impide dicho fenómeno.
VEGETACIÓN. - Las selvas subtropicales, que ocupan casi la
tata lidad de la superficie del distrito, se caracterizan por la domi-
nancia del laurel negro (Nectandra saligna) , asociado al laurel
amarillo (Nectandra lanceolata) , figurando como acompañantes los
elementos leñosos que se indicaron en la lista anterior, con excep-
ción de los que se mencionan más adelante para los demás distritos.
KOUTCHÉ (1938), utilizando los datos de la tasación forestal
realizada en diferentes regiones, calcula un coeficiente de difusión,
que tal vez deba interpretarse en. el sentido de presencia, y que,
según él, da una idea de la frecuencia relativa con que se encuen-
tran las especies forestales con tronco de 20 cm de diámetro. Las
cifras que da este autor, son las siguientes:
Piptadenia Tigida ... . . . . . . . . .. 100
Cedrela tubiflom . . .. . . . . . . . . .. 100
N ectanclra saligna .. . . . . . . . . .. 100
Holocalyx Balansae .. . . . . . . . . . 95
Dalbergia variabilis (?) ... . . . . . 95
Lonchocarpus leucanthus . . .. . . . 94
Ocotea puberula .
N ectandm lanceolata .
Balfourodendron Riedelianwn ..
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Chrysophyllum gonocarpum .
Diatenopt6ryx sorbifolia .









Peltophorum dubium .. . . . . . . . . 65
P,-,!-mus subcoriacea . . . . . . 54
~abeb1¿ia ipe } difusión
Tabebuia pulcherrima irregular
2. DISTRITO DEL URUNDAY
(LÁMINA lII)
Este distrito ocupa la parte sur del Sector Misionero, extendién-
dose en form~ de faja, angosta al principio, sobre las serranías
ubicadas entre Loreto y el arroyo San Juan, para luego abrirse
en abanico en Cerro Corá y continuar sobre la Sierra de San José,
de San Juan, del Imán y la Sierrita de San José. Limita al norte
con el Distrito de los laureles y al sur y este con el Distrito de los
campos.
El límite con el Distrito de los laureles no es perfectamente re-
gular, como podría deducirse de la observación del mapa adjunto,
sino que se verifica en forma de engranaje muy irregular y de-
jando enclaves o islas a uno y otro lado, lo cual es imposible de
reproducir con la escala adoptada. para el mismo.
CLIMA. - Solamente se dispone de estadísticas de lluvia para
la localidad de Loreto (Cuadro n° 1), cuyo total anual es de 1737,7
milímetros.
Las temperaturas han sido registradas para dos localidades si-
tuadas dentro de los límites del distrito y que son Loreto y Santa
Ana (Cuadros n° 2, 3 y 4) en los cuales puede apreciarse que la
media, la máxima absoluta y la mínima absoluta anuales son:
media anual máxima absoluta I minima absolota
Loreto .







La humedad relativa media anual para Loreto es del 69 %
(Cuadro n° 8), y la frecuencia de días con heladas, 9,1 por año
(Cuadro n° 5).
SUELO. - El suelo es de color pardo grisáceo, arcilloso, pedre-
goso, con afloramientos rocosos o con rocas muy cerca de la su-
perficie, las cuales determinan a veces que tenga muy escasos
centímetros de profundidad. Según GRÜNER (1955: 23) dichas
rocas son meláfiros de un tipo muy resistente 2· la descomposición
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y los suelos son desfavorables a la vegetación por su aridez e' im-
permeabilidad del subsuelo; estas rocas son continuas y forman
terrazas, mesetas y terrenos inclinados (GRÜNER 1955: 27) 1.
Es muy probable que los análisis de suelos pardo grises de los
departamentos de Posadas, San José, etc., publicados por Yssou-
RlBEHERE (1904: 11 y sigs.) correspondan al Distrito del urunday.
VEGETACIÓN. - Lps lomadas pedregosas que constituyen el sis-
tema de sierras del sur de Misiones, se hallan cubiertas por selvas
h~grófi}as de menor altura y más pobres en composición florística
que la clímax de los otros distritos. La tónica la da la presencia del
urunday (Astronium Balansae) , que en ciertos casos vive dentro
de dichas selvas y que en otros se agrupa formando bosques abier-
tos, más o menos puros. El urunday, árbol he1i6fi10, es en la zona
una especie pionera que, descendiendo por los faldeos de los cerros.
avanza sobre los pastizales de Elionurus, ayudado por las quema-
zones cuando no son demasiado intensas, posibilitando el ingreso
de otros elementos propios de la selva serrana.
Cuando los bosques son dominados por el urunday, las especies
arbóreas y arbustivas que lo acompañan, en general de mediano






















3. DISTIUTO DEL PALO ROSA
(LÁMINA IV)
Este d~,strito se halla ubicado en el ángulo noroeste de la pro-
vincia de Misiones, estando comprendido aproximadamente dentro
de los límites del Parque Nacional de Iguazú. Penetra, ha.cia el
norte, en territorio brasileño (estado de Paraná) y en el este para-
guayo, prolongándose en forma de faja de algunos centenares de
kilómetros de ancho a lo largo del río Alto Paraná.
1 Agradezco al Ing. Agr. A. J. GARBOWSKY, que tuvo a bien facilitarme
esta publicación.
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El palo rosa (Aspidosperma polyneuron), uno de los árboles
más altos de la región, es mucho más abundante fuera de los límites
de nuestro país, volviéndose a veces dominante l. La zona indi-
cada en el mapa adjunto no es más que la extremidad austral del
distrito.
CLIMA. - La única localidad argentina que cuenta con esta-
dísticas climatológicas dentro del Distrito del palo rosa es Puerto
Iguazú. La lluvia anual alcanza a 1625,5 mm (promedio de 1915/21
y 1938/50), cifr9. que tal vez se halle muy alejada de la realidad.
Efectivamente, la humedad relativa media anual es del 81 %,
la más elevada de las cinco localidades mision eras señal~das en
el Cuadro n° 8, y, por otra parte, las precipitaciones registradas
en Puerto Bertoni, unos 5 km más al sur y sobre la ribera opu('sta
del río Paraná indican que allí llueve ± 1.900 mm anuales (BFR-
TONI 1918).
La temperatura media annal, 20,3 0 C, no difiere sensiblemente
del resto de la provir.cia, ni tampoco la máxima absoluta (42,2 0 C),
la mínima absoluta (- 6,2 0 C j, Di la amplitud de variación (48,40 C)
entre dichas temperaturas.
La frecuencia media de días con heladas (3,9) es mayor que en
Posadas, pero menor que en las demás localidades (Cuadro n° 5).
SUELO. - En sus rasgos principales los suelos de la zona no
difieren mayormente de los del Distrüo de los laureles.
VEGETACIÓN. - La selva clímax se presenta densa, sin abras
o campos, y su principal característica florística es la presencia
de Aspidosperma polyneuron, que crece en grupos de pocos indi-
viduos, dominando al resto de sus acompañantes por su elevado
porte. Uno de estos colosos, represe.o.tado en la LÁM. IV, arroja
una altura -de poco más o menos 45 m, calculada sobre la base de
la estatura del señor B. G. PICCININI, que se halla ubicado al pie.











Sobre la abundancia d~ las especies arbóreas que forman parte
de la selva clímax, da idea la siguiente lista, extractada de TOR-
TORELLI (1956: 30) y en la que indicamos únicamente las esencias
representadas por más de cinco árboles por hectárea.
1 STELLFELD 1949: 322; BERTONI 1901: 117, y 1918: 136.
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Aspidospenna polyneuron .
N ectandra saligna . .















4. DISTRITO DE LOS HELECHOS ARBORESCENTES
(LÁMINA V)
Se ubica el distrito del epígrafe sobre la ve'rtiente oriental de
la Sierra Central, limitando al norte con el Sector Planaltense y
al este y sur con el Distrito de los laureles.
SUELO. - Las observaciones persolllf]es del autor indican que
no hay sensi bIes diferencias con los suelos del Distrito de los laureles.
CLIMA. - Disponemos de estadísticas de lluvias únicamente para
las localidades de Monteagudo y Alba Posse, situ,adas sobre la
ribera del río Uruguay. Estas arrojan para la primera un total
anual de 2012,6 mm y para la segunda 1534,7 mm. Ambas están
calculadas sobre pocos años de observaciones y son, en parte,
fragmen tarias.
Unicamente en Oberá se llevan registros de temperaturas; su
media anual es de 19,3° C, la máxima_ absoluta de 30,5° C, la
mínima absoluta de - 2° C y la amplitud de variación de ambas
de 38,5° C. Si bien pI período de observaciones (1935(40) es de-
masiado corto para extraer conclusiones precisas, puede inferirse
una mayor benignidad, puesto que las temperaturas extremas
no son tan acentuadas como en los demás distritos.
VEGETACIÓN. - La selva clímax es tan rica como en los dis-
tritos precedentes y su composición florística semejante, pero hay
que hacer notar aquí la presencia de cinco especies de helechos
"arborescentes", pertenecientes a las Cyatheaceae, cuyos troncos
llegan hasta los 5 metros de altura. Se agrupan éstos en densas
colonias, protegidas por la media sombra del sotobosque (LÁM. V).
Su umbrofilia es muy acentuada, a tal extremo que cuando se
eliminan los árboles altos o se desbasta la selva o se abren picadas
mueren al no poder soportar el exceso de luz.
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.-Los cinco helechos arborescentes son:
Alsophilf"J c.trovirens Alsophila plagiopteris
Alsoph~la procera Dieksonia 8ellOlriana
H emtielia setosa
Su distribución geográfica dentro de los límites de Misiones,
se encuentra confinada a la versante este de la Sierra Central,
caracterizando al distrito presente y abundando, también, en el
Sector Planaltense.
En los demás distritos, prácticamente no existen. HAUMAN (1923,
1947) publica fotografías de un grupo de helechos arborescentes
que halló en las cercanías de San Ignacio, lugar alejado de los
límites del distrito del epígrafe y que tal vez ya no existan más,
dada la intensa acción humana_ ejercida en la zona.
Es muy probable que anteriormente los helechos mencionados
hayan tenido en Misiones una dispersión mayor que la actual
y es evidente que se van restringiendo en razón inversa al avance
del hombre.
Los datos de abundancia de esencias forestales que indicamos
a continuación, han sido extractados de "-rORTORELLI (1956: 29)
y se refieren al número de árboles por hectárea de las especies mejor
representadas en la región de Aristóbulo del Valle.
NÚMERO DE ÁRBOLES POR HECTÁREA
Trichilia elegans . . . . . . . . . . . . .. 35
Ocotea acutifolia . . . . . . . .. 26
N ectandra saligna ' 25
Balfourodendron Riedelianum 19
Chrysophyllllm marginatum 15
]y[atayba (laeagnoides . 13
Cabralea oblongifoliola . . . .. .. 12
Apuleia leicarpa . . . . . . . . . .. 11
Inga affinis . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lonchocarpus ]y[uehlenbergianus. 10
Lonchocarpus leucanthus . . . . . . . . 9
Cedrela tubiflora .. " . . . . . . . . . . . 7
Trichilia catigua , 7
Diatenopteryx s01'biJolia . . . . . . . . 7
Piptadenia rigida ... . . . . . . . . . . . 6
N ectandm lanceolata .. . . . . . . . . . 3
LA VEGETACIÓN DE LAS CAPUERAS
Cuando se destruye la selva, ya sea mediante el desmonte (cor-
tado) o el rozado (incendio), inmediatamente las áreas así de-
nudadas comienzan a cubrirse de una vegetación muy caracterís-
tica compuesta principalmente por especies que no crecían antes
en el lugar. Estas superficies de las que fue eliminado el monte
y a las que se le han agregado nuevos elementos florísticos, son
denominadas por los pobladores con el término de "capuera". A
medida que pasan los años, luego de abandonada la "capuera", se
van agregando especies de la primitiva selva y ésta comienza a
reconstituirse en el lugar a expensas de las primeras. Recibe en-
tonces la comunidad el nombre de "capuerón".
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Capuera es una corruptela del guaraní "caápuará" que deriva
de "caá" = monte o planta, "puá" = crecer y "1'30" = futuro; o
sea, donde el monte crecerá. Según JOVER PERALTA y OSUNA {1952)
"capuem" en guaraní quier~ decir chacra, pero es evidente que,
tanto aquí como ell.-el Paraguay, no es ésta la acepción qu.e se da
a dicho término.
La colonización del suelo desnu.do se inicia por intermedio de
algunas plantas herbáceas o subarbustivas, entre las cuales las más













































Esta vegetación herbácea es, poco tiempo después, reempla-
zada a causa de la invasión del "fumo bravo" (Solanum auricu-
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El estrato herbáceo y subarbustivo, cua.ndo la sombra no es
muy intensa, sigue constituido por las especies pioneras, pero
cuando las copas se cierran, muchas de ellas son eliminadas o
expulsadas hacia los bordes más iluminados; entre las que per-









































Al cerrarse completamente el estrato arbóreo, la m9.yoría de
las especies del sotobosque son eliminadas, siendo reemplazadas
por el sotobosque de la selva clímax.
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Los arbolitos pioneros, especialmente el "fumo bravo" (Solanum
auriculatum) y la "chilca" (Baccharis dracunculifolia) , han creado
el ambiente forestal necesario para que puedan germinar y po-
gresar las especies selváticas, que en su juventud son umbrófilas.
Al crecer éstas, terminarán por eliminar a las pioneras, que son
marcada'mente heliófilas, con lo que se habrá llegado al esta do
de "capuerón".
La selva resultante de esta sucesión secundaria se asemeja en
su constitución a la clímax origin al, pero aún no se ha realizado
ninguna clase de estudios que permita aclararlo con certeza.
5. DISTRITO FLUVIAL
(LÁMIN.~ VI)
Comprende este distrito las selvas hidrófilas ribereñas que maT-
ginan los ríos Paraná, Uruguay y sus respectivos afluentes. For-
man una faja de ancho variable, más angosta cuanto más escar-
pa,das son las riberas, pero que en algunos lugares puede alcanzar
hasta varios centenares de me,tros.
Su importancia fisionómica es más notable dentro del Distrito
de los campos, como es lógico suponer. En los otros distritos, las
selvas clímax ahogan, por así decir, a las selvas fluviales, tanto
que, cuando se trata de arroyos de cau'ce estrecho y poco pro-
fundo, quedan reducidas a muy escasos representantes.
CLIMA. - Este distrito participa del clima general de la pro-
vincia de Misiones, pero el encajonamiento producido por las
atas riberas y el espejo de agua de los ríos y arroyos, condicionan
la existencia de un microclima mucho más benigno que el clima
circundante, con temperaturas menos extremas. Por otra parte,
las nieblas que se forman durante las mañanas invernales, y que
son tan características, protegen a la vegetación del efecto de las
heladas al disminuir la intensidad de la insolación posterior.
SUELO. - El suelo es variable, en parte rojo, participando en-
tonces de las características de los rojos plásticos y en parte negro,
del tipo denominado "ñaú".
Este último tipo, según los estudios de GOLL.rn y colaboradores
(1936: 21), es producto de la sedimentación de material de arrastre,
tiene cOllsistencia tenaz y textura arcillosa. Su poder adsorbente
es considerable (56 miliequivalentes por cien partes de suelo con
44,4 % de arcilla). La relación sílice: alúmina es elevada (4,14).
La cantid:: d de fósforo, potasio, nitrógen o, materia orgánica y
humus es aceptable, pero posee un tan gran poder de absorción
y de retención de agua, que son prácticamente ineptos para fines
agrícolas.
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El suelo "ñaú" se acumula en los bajos y, a veces, está ocupado
por pajonales de costa.
VEGETACIÓN. - La existencia del microclima a que hicimos alu-
sión más arriba facilita la supervivencia de especies tropicales que"
descienden bordeando el cauce de los dos grandes ríos, especial-o
mente del Paraná, desde mucho más al norte. Esto hace que su
flora sea más rica. y variada que la selva subtropical clímax en
cuanto a número de especies se refiere, y si bien existen esencias
elevadas, n UlIlca alcanzan la altura de los componentes de éqta.
Variadas son también las asociaciones que se originan en las
riberas, desde el borde mismo del agua hasta llegalr a la clímax o
subclímax correspondiente. Todas son de carácter edáfico o ante-
climácicas, puesto que su dependencia con respecto al agua fluvial
es manifiesta.
Los principales componentes florísticos de naturaleza leñosa son:
ARBOLES ALTOS 1:












* M yrciaria bapol'c:ti















* A lchornea iricurana











* Ficus anthelminthica v. missionum
* Ficus guaranitica






1 Las especies precedidas por un asterisco crecen también en la selva sub-
tropical clnnax.
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Las diferencias florísticas que existen entre las galerías de los
ríos Paraná y Uruguay, permiten la caracterización de dos sub-
distritos; éstos son:
a) SUBDISTRITO PARANENSE. - Las siguientes especies son pro-































b) SUBDISTRITO URUGUAYENSE. - Las especies que se i:ndican
a continuación figuran entre las que habitan en las galerías del
río Uruguay y sus tributarios, y que no existen o son muy escasas
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6. DISTRITO DE LOS CA\1POS
(LÁMINA VII)
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ID~luye este distrito los denominados "campos" del sur de Mi-
siones y nordeste de Corrientes, y que penetran, además, en los
estados brasileños de Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná
y laEl zonas vecin as del Paraguay. Limita con el Distrito del urun-
day por el norte y este y con la Provincia Chaque r1a hacia el este,
dertro ya del territorio de Corrientes. Este distrito determina el
límite austro-occidental de la Provincia Subtropical Oriental.
El término "campo", de uso general tanto en la Argentina
como en el Brasil y Paraguay, merece ser inco'rporado al léxico
fitogeográfico, de a'cuerdo con LINDMAN (1906: p. 36, in adnot.,
y p. 37), en lugar del término "sabana", que nunca se oye en nin-
guna de las regiones mencionadas y que pertenece al norte de
Sudamérica. Este autor lo define claramente como "todo terreno
sin monte, independientemente del suelo y de la vegetación que
lo cubre".
CLIMA. - Las lluvias oscilan entre los 1700 mm anuales (1737,7
milímetros tiene Loreto, que se halla muy próximo al l,ímite entre
el Distrito del urunday y el Distrito de los campos), y los 1532,5mm,
que son las precipitaciones re'gistradas para Santo Tomé, en la
parte más austral del distrito. Las demás 'localidades que poseen
estadísticas pluviométricas están indicada's en el Cuadro n° 1.
Las temperatulras medias oscilan entre 20,0° C y 21,1 ° C. La
máxima absoluta varía según los p'untos de observación entre
41,8° C y 44,2 0 C y la mínima absoluta varía de - 3 0 C (Santo
Tomé) a - 6,6 0 C en Loreto.
La frecuencia media de días con heladas es de 1,3 en Posadas
y 4,1 en Santo Tomé. La humedad relativa es, respectivamente,
del 75 % y del 68 % para las mismas localidades.
SUELO. - Se trata de suelos rojos, la teríticos, areno-arcillosos,
ferruginosos, cuyo suhsuelo es semejante, salvo la existencia de
fragmentos rocosos y capas de tacurú (limanita concrecionar), des-
arrollados sobre rocas eruptivas, en p~I'te tobáceas de magma
diabasa-basáltico, originadas en el triásico (LONGOBARDI y BONA-
RELLI 1929: 351).
En toda la región, sobre estas rocas descansan acumulaciones
detríticas de espesor variable, exclusivamente formadas por ma-
teriale's angulosos o materiales más finos, provenientes de las rocas
subyacentes. El espesor de esta capa es variable, a veces de va'rios
metros, y sobre ella se desarrolla el suelo vegetal cubriendo uni-
formemente toda la región y llamando la atención por su color
rojo (LONGOBARDI y BONARELLI, op. cit. p. 352).
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Aclaremos que, normalmente, el manto de rocas, que son ver-
daderos meláfiros, se encuentra entre los 1,50 y 3 m bajo el nivel
superior del suelo, aflorando en la parte baja de las laderas de
las lomas.
En cuanto a su composición físicomecánica, LONGOBARDI y Bo-
NARELLI agregan lo si,guiente con respecto a UDa muestra analizada
por ellos, proveniente de GOBERNADOR VIRA'3üRO (Corrientes):
se trata de un suelo arcilloso, muy pobre en humus, bastante
permeable lJeSe a su contenido de arcilla, pobre en bases y muy
ácido. El contenido en arena fina es del 46 % y el de arena gruesa
3,1 %; la arcilla se halla presente en un 47,6 %, la materia orgá-
nica 2,9 % y el calcáreo 0,4 %' Por otra parte, la proporción de
fósforo, potasio y nitrógeno es semejante a los suelos del Distrito
de los lau.reles.
VEGETACIÓN. - Las comunidades vegetales que ocupan este dis-
trito son de evidente carácter edáfico y deben vincularse a la exis-
tenci~ de un manto meláfiro a poca profundidad, que actúa como
aislante entre los horizontes superiores y las napas freáti,pas. La
suposición de HAUMAN (1947: 20) de que la existencia de vege-
tación herbácea en la parte sur de Misiones obedece a razones
de clima es errónea, como puede deducirse de las estadísticas de
lluvia y temperaturas que aquí ofrecemos. HAUMAN asentó su
idea en estadístic[ls de lluvias incompletas; efectivamente, en Po-
sadas llueven 1603,1 mm por año, mientras que él indica 1492 mm;
por o~ra parte, la temperatura media anual es en todo el di.strito,
superior a 20 0 C. Este mismo autor dice que el límite de las selva
coincide con un mínimo de 1600 mm de lluvia y con la isoterma
de 19 0 e (1931: 28). Si observamos el Cuadro n° 1, veremos que
hay localidades, dentro de los distritos selváticos, con menos de
1600 mm anuales, y del Cuadro n° 2 deducimos que Oberá, en
pleno Distrito de los helechos, tiene una temperatura media anual
de 19,3° C, inferior a cu~llquier localidad del Distrito de los campos.
RICHARDS (1952: 315-316) opina también que los campos próxi-
mos a las selvas tropical-pluviales se deben a_ condiciones pecu-
liares del suelo y considera su vegetación dentro del grupo edafo-
climácico.
Tres tipos de comunidades herbáceas son las dominantes; en
primer lugar, por su mayor extensión y ocupando 1as lomadas de
tierra laterítica, se desa.rrollan los campos con predo'minio de
Aristida pallens, que constituyen ssociaciones subclimácicas. En
los bajo's de las laderas, donde aflora el subsuelo detrítico, se des-
arrolla la asociación con predominio de Andropo.7on lateralis. En
los sU,elos pardo grisáceos pedregosos, que forman el límite sur
del Distrito del urunday, vive otra comunidad herbácea en la que
dominan los "espartillos amargos" (Elionurus tripsacoides y E.
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viridulus). La primera y tercera presentan el aspecto de pajonales,
a veces muy densos, en los que los dominantes cubren más del
80 %' Los campos de "capií-puytá" (Andropogon lateralis) en es-
tado prístino, son altas y apretadas sabanas, en las que dicha
especie cubre el 100 %'
Existen también otras comunidades propias de bajos y de suelos
húmedos, como los pajonales ele Paspalum brunneum, sobre suelos
rojos húmedos, por ejemplo.
La flora de estos ca,mpos es sumamente rica y pasa de varios
cen tenares de especies; predominan en ellos las hemicriptófitas y
l.9.s caméfitas, y est,ín provistas muchas veces de gruesas raíces
alma,cenadoras. En razón de brevedad, en la lista siguiente indi-
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Existen también campos dentro de los distritos selváticos, que
recuerdan a los "campos cerrados" del sudeste del Brasil. Entre
ellos pueden mencionarse Campo Grande y Campo Viera, dentro
del Distrito de los helechos arborescentes; los campos de San Igna-
cio, muy característicos por sus suelos arenosos y por la presencia
ele la palmerita enana Diplothemium leucocalyx; los situados entre
Gobernador Roca y Santo Pipó, con predominio de Paspalum
brunneum. Todos estos campos son naturales, y en algunos de
ellos, como Campo Grande, por ejemplo, aún quedan restos de
la primitiva aso~ciación con predominio de Aristida pallens.
Otra de las comunidades características de este distrito son. las
islas o isletas de timbó, denominad:as vulgarmente con el término
"capón", que de1riva del modismo u.sual en Brasil "capao", el
cual, a su vez, tiene su origen en el guaraní" caá-paú" o "caá-puá",
que signüica isla de bosque en medio del campo (JOVER PERALTA
y OSUNA 1952). Otra forma de designación, pero en este caso
específica para los bosques que tratamos y aún emplea'da en Co-
rrientes, -es "timbóty", que significa "timbosal".
Estos "capones" se ubican indistintamente en los bajos o en
las laderas de las lomas, aunque a veces lo haden también en el
alto. Su presencia está condicionada por la existencia de suficiente
humedad en todos los horizontes del suelo, cuyo origen hay que
buscarlo en la fracturn o erosión de la capa subterránea de me-
láfiro. El timbó (Enterolobium contortisiliquum) es la especie do~
minante y a él se asocian varias otras esencias arbóreas, arbustos
y trepadoras que le confieren, el aspecto de pequeñas selvas, a
veces impenetmbles. Su co;mposición florística muestra una es-
trecha rela;ción con las selvas ribereñai del distrito fluvial, encon-
trándose t~mbién ele'mentos de la selva misi~nera clímax.
Las esp~ecies que hemos tenido ocasión de anotar en algunos
inventarios fitosocioJógicos realizados por nosotros son las si-
guientes:
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PALMARE.S DE BUTIA YATAY. - En un campo con preominio
de Aristida pallens ubicado sobre la entrada a Loreto y la ruta
nacional n° 14, se observan los restos de un palmar de "yatay",
que, tiempo atrás, debe haber sido rico en individuos, pero que
en la actuaÍidad ha sido diezmado por efecto de las quemazones.
Este campo se encuentra dentro de lo que nosotros consideramos




Como indicamos anteriormente, este sector de vegetación ocupa
los "plana.ltos" del sur de Brasil y penetra en el ángulo nordeste
de la provincia de Misiones; dentro del territorio de esta última,
limita ha:cia el este con el Distrito de los laureles, hacia el norte
con el Distrito del palo rosa y hacia el sur con el Distrito de los he-
lechos arborescentes. La Sierra Central sirve de línea divisoria con
el primero de los distritos mencionados, sin que haya ningún acci-
dente geográfico que Jo separe de los otros.
CLIMA. - Las lluvias no parecen ser mucho más elevadas que
en el Sector 11,[isionero, pues Bernardo de Irigoyen, única localidad
con antecedentes pluviométricos, tiene una precipitación anual
de 1912,1 mm, supe~ada por Monteagudo, sobre la ribera -fl.el río
Uruguay, dentro del Distrito de los helechos.
N o conoze'o datos de temperatura ni de humedad relativa.
SUELO. - Es aquí también rojo, del tipo laterítico y, prima
facie, no difiere mayormente de los del Distrito de los laureles.
VEGETACIÓN. - La comunidad característica de este sector es
el bosque de curiy o pino paraná (Araucaria angusti]olia) que en
ciertas partes del Brasil crece formando asociaciones casi puras,
agregándose, a veces, la "imbuia" (Ocotea porosa) y la "yerba
mate" (Ile.-c paraguariensis) 1. Del interesante trabajo de KLEIN
(1960) resumimos la dinámica vegetación, dentro de la "Forma-
ción de la Ara uca'ria":
Casi todos los campos de Paraná y Santa Catarina se hallan
cercados y, en parte, atravesados por el "curiy"; éste avanza
sobre los mismos, lo cual se observa claramente donde no hay
quemas o donde éstas son moderadas. Poco a poco, bajo la pro-
tección que la conífera les brinda, se agregan numerosas especies
pioneras, con lo que se inicia l'a formación de "capones". La in-
1 HOEHNE 1930: 109. En este estudio hay una extensa descripción de los
pinares brasileños.
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vasión de Ocotea pulchella va eliminando a las pioneras que faci-
litaron su entrada y poco a poco va formando un subbosque denso
que impide el n.ormal desarrollo de las plantas jóvenes de Arau-
caria, por lo cual, con el correr del tiempo, sólo se observan plantas
adultas en los "capones", lo cual da índice de su sustitución pro-
gresiva.
Por nuestra parte hemos observado eIl Campo Grande, que La
especie que invade el campo, en el Distrito de los helechos arbores-
centes, es Ocotea pulchella.
Dentro del territorio misionero, la selva subtropical con su
complejo biocenótico va eliminando poco a poco al "c uriy". El
consumo que de sus piñone1s hacen los loros y monos es tan grande
que es imposible obtener semillas, razón por la cual no hay re-
población natural. Para sus plantaciones en Puerto Piray, la.
Celulosa Argentina se vió obligada a importar la semi~la del Brasil.
Esto, sumado a la tala, va a provocar su desaparición total de los
ambientes naturales, lo cual sucederá cuando el último de los
."curiy" caiga bajo el hacha.
La di;stribución geográfica de los "curiysales" ha sido estudiada
por HUEcK (1953) y, dentro de Misiones, por SPEGA2;ZINI (1914)
y RAGONESE y CASTIGLIONI (1946). Estos últimos autores indican
las siguientes localidades donde existen macizos densos de Arau-
caria: Macaco, San Pedro, Dos Hermanos, Campiña de Américo
(sobre La ruta nacional n° 14) y Gramado, San Antonio, Yerbalito
y Piña:lito (sobre la ruta nacional n° 101). Las fotografías que
acompaña.n el presente trabajo, fueron tomadas en otros pinares
situados en el límite occidental del Sector, en el camino que une
Eldorado con Tobunas, al oeste de la localidad de Alegría.
Los núcleos de Araucaria indicados por SPEGAZZINI, fuera de
los mencion'ados anteriormente, ya, no existen más, habiendo caído
víctimas del hacha y del complejo biocenótico de la clímax que
les es adverso.
RAGONESE y CASTIGLIONI publican un inventario fitosocioló-
gico que realizaron en el "curiysal" situado en las proximidades
de San Antonio, anotando las siguientes especies dentro de una.
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Eugenia involucrata
Cedrela tubiflora



































Dentro de las especies in c1uidas por dichos autores en el estrato
arbóreo bajo, figuran v::trias especies que son transgresivas de es-
trato, porque dentro de la parcela censada habían alcanzado pOCO
desarrollo. En ella encontrn.ron seis individuos gÍ%antescos de Ara'u-
caria, ló cua,l, de a'cuerdo con el tamaño de la misma, da una den-
sidad de 48 ejemplares por hectárea para este denso "curiysal".
Es muy interesante el recuento del número de plantas que
efectuó NIEDERLEIN, dentro de una hectárea de selva, en San
Pedro; las cifras que él obtuvo (1889: 340) son las siguientes:
Arboles de 1 a 1'::0 m ele di0met!'o







) 0,01 » .
» 0,03 » " .
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Palmeras '" .
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Los diámetros infe1riores comprenden también arbustos y se
han exceptuado bambúseas, plantas herbáceas y helechos.
VALENTE (1955) publica una lista con la compo'Sición florística
del estrato arhóreo de UDa he,ctárea de selva con y sin Araucaria
angustifolia, de la c'ual s610 indicamos aquí, redondeando cifras,
las especies representadas por más de cinco individuo~ por hes-
táre'a:
NÚMERO DE ÁRBOLES POR HECTÁREA
I Bosque con curiy I Bosque sin curiy
N ectandra saligna .... . . . . . . . . . . . . . . . .
!lex paraguariensis . .. . . . . .. .. . .
Araucaria angustifotia .
Cedrela tubijlora " .
Casearia sylvestl'is .
Nectandra lanceolata .






H elietta apiculata .
Diatenopteryx sorbifolia .
Balfourodendron Riedelianum .
M yrocarpus frondosus .
Cordia trichotoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cGuazatumba negra" .
Cecropia adenopus .
M atayba elaeagnoides .
Luehea d1'varicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trichilia Hieronymi .
Apuleia leiocarpa , .
Piptadenia rigida " .
J acaranda micrantha .




Holocalyx Balansae , .
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Muy probablemente sean elementos característicos de este sector,
dentro de los límites de Misiones, Cedrela mexicana, hallalda hasta
ahora sólo en los alrededores de San Pedro y Tobunas (BUCHIN-
GER y FALCONE 1957 y 1957a), y Aphaeremia spicata, hallada
hasta ahora únicamente en San Antonio y sus vecindades (Bu-
CHINGER y FALCONE 19.57a).
El área ~ndicada en el mapa adjunto para el Sector Planaltense
no se encuentra ocupada ÍDte~ramente por bosques de "curiy",
sino que éstos se agrupan en macizos más o menos densos, a veces
bastante distanciados entre sí. En el resto, o sea en la mayor parte
de la superficie,_ prospera_ la selva subtropical Plopia del Distrito
de los helechos arborescentes, la cual, a la larga, terminará por eli-
minarlos.
Por esta razón, es necesario considerar la porción misionera del
Sector Planaltense como en ecotono entre dicho sector y el Distrito
de los helechos arborescentes, d~;utro del cual quedan, como relic,tos,
unos pocos macizos de Araucaria angustifolia forman do en claves.
SUMARIO
En el presente trabajo se establecen las unidades vegetacionales que com-
prende el terri~orio de Misiones, las cuales se ubican geográficamente en el
mapa adjunto. Misiones, en su totalidad, se halla incluida dentro de la pro-
vincia fitogeográfica Subtropical Oriental y comprende dos sectores denomina-
dos Misionero y Planaltense. El primero de ellos encierra los E'iguientes dis-
tritos de vegetación: de los laureles, del urunday, del palo rosa, de los helechos
arboresc.entes y fluvial. Este último distrito se divide en Subdistrito uruguayen-
se y Subdistrito paranense.
Se hacen referencias a suelo y clima en cada distrito y se indican además
sus principales elementos florísticos.
RESUM~
Dans cette publication on fait la division de la province de Misiones en
territoires de végét~tion. Misiones se trouve entierement comprise dans la
province phytogéographique Subtropical oriental et se divise en deux secteurs
nommés Misionero et Planaltense. Le premier comprends les suivants districts:
de los laureles, del urunday, del palo rosa, de los helechos arborescentes et fluvial.
Ce dernier comprends les sous-districts uruguayense et paranense.
On fait reference aux soIs et c1imat de chaque district et on donne des listes
des principaux élements floristiques.
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...
LÁM. 1. - Distrito de los laureles. La selva a la altura de Santo Pipo, al fondo la ruta
nacional No 12 (VII-1951).
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LiM. IV. - Distrito del palo rosa. La selva en las cercanías de Iguazú, sobre la ruta nacional
No 101 (Vn·1951).
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I.Á!i:: V. - Distrito de los helech08 arborescentes. Selva con Alsophila aff. atrovirens en las
cercanias de Fracrán (VII-1951).
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LÁM. VIlI. - Sector Planaltense. Selva con <curiy~ (Araucaria anousfifolia) en las proximi-
dades de Alegria (VII·1951).

